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Günlerin peşinden:
Türke hizm et edenlere saygı
Çınaraltı mecmuasında Orhan Seyf: Orhun 1899 yılında 
Şahin Kolonya adında biri taralından gûya merhum Şemsetiiu 
Sami Beyin Arnavutça bir eserinden tercüme edilerek basılmış 
olan bir kitap üzerine Çınaraltı mecmuasında bir yazı yazmış, 
bunda Türklüğün aleyhinde gördüğü sözlerden cam sıkılarak 
Şemsettin Sami’yi gizli bir Türk düşmanı diye göstermiş; Vâ-Nû 
akşamdaki fıkrasında bu hareketi tenkid ediyor: “ Şemsettin San-i 
K a m ıısıı Türk:, Kamusu A’lâm gibi eserleri ile Tüılüğe büyük 
hizmetler eden bir mütefekkirdir; kend'sini Arnavut’ukta doğm ıs 
olmakla btraDer evlâdi Fatihandan biliyoruz; ondan Türklüic 
aleyhinde bir hareket sâdir olacağına inariamam; kaldı ki Orhan 
Seyfi Orhon’un bahsettiğe kitabın hakikaten ArnavAçadan te:- 
cüme edilmiş olduğu, aslınıp Şemsettin Sami’ ye ait bulunduğu da 
belli değildir.,, diyor.
Arkadaşımız Orhan Seyfinin yazısını Türklük davasında 
hassasiyet tezahürü diye kabul edebm; Va-Nû’ııun bu itirazında 
haklı olduğunu da teslim edelim.
Yokluk âlemine göçmüş, kendisini müdafaa edemeyecek b’r 
durumda olan Şemsettin Sami.gibi bir adam birçok ¿serleri ile do 
Türklüğe büyük hizmetler etmiş bulunursa aleyhinde her han..;! 
bir söz söyliyebilmek için istinat edilen deliUn şüphesiz, açı<, 
kat’î olması lâzımdır. Meşrutiyet devrinde Yıldız sarayında tek 
nüsha olarak ele geçtiği söylenen, sonra Şemsettin Sami ile al ı- 
kası bulunduğu da anlaşılamayan bir kitaptaki yazılar ile onun 
aleyhinde bir ithamname yapmak hatalı olduğu kadar iht'yatsız,
îık olur. HAŞAN KUMÇAY 1
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